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RESUME 




  Argumenterne har  bl.a.  været,  at det  giver  besparelser  at  bygge  stort,  at  store 
institutioner  kan  give  en mere  professionel  ledelse,  flere  timer  til  børnene,  et mere 
bredt fagligt miljø og færre timer til dokumentation. Omvendt har forældre og pæda‐
goger udtrykt  bekymring,  særligt med hensyn  til  børnenes  trivsel  og udvikling  i  så 
store enheder. Bekymringen handler bl.a. om, at det enkelte barn  forsvinder  i mæng‐
den af børn og får mindre voksenkontakt, omsorg og nærhed.  
  Udgangspunktet  for  foreliggende undersøgelse om børns  trivsel,  læring og ud‐
vikling  i  store og  små daginstitutioner  er at undersøge, om de antagelser om  forde‐
le/ulemper ved store/små daginstitutioner, der har været fremme  i debatten, viser sig 
at holde stik i en nærmere undersøgelse eller om det forholder sig på andre måder. 
Formål for projektet. 
Formålet med projektet var at generere  forskningsbaseret viden om børns  trivsel,  læ‐
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Teori og metode for projektet. 
Pædagogisk  kvalitet  viser  i projektet hen  til  både  børnenes  ”becoming”  og  ”being”. 
”Becoming”  handler  om,  hvordan man  giver  børn  de  bedste  betingelser  for  trivsel, 
læring og udvikling, så det er muligt for dem at udvikle de færdigheder og kompeten‐
cer, som de har brug for, med henblik på at kunne  indgå  i det samfundsmæssige  liv, 
som de vokser op i og er en del af. ”Being” handler om, at det også er en del af pæda‐
gogisk kvalitet, at børnene har mulighed  for at  trives og  leve et godt børneliv her og 
nu.  
  I den konkrete vurdering af kvalitet i foreliggende undersøgelse er kvalitet i den 














nemført  som  en  spørgeskemaundersøgelse med  henblik  på  at  belyse,  i  hvilken  ud‐
strækning de fundne resultater er gældende for et bredt udsnit af  lignende  institutio‐
ner på landsplan.  
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  I  den  kvalitative  del  af  undersøgelsen  er  der  foretaget  fokusgruppeinterviews 
med ledelsen i alle de udvalgte institutioner samt fokusgruppeinterviews med mellem 
2 og 7 tilfældigt udvalgte pædagoger i hver institution. Desuden er i alt er 60 børn fra 
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Hvad betyder institutionens størrelse for den pædagogiske kvalitet og dermed 
for børnenes trivsel og udvikling. 
Der er en række overordnede forhold, der spiller en rolle for pædagogernes mulighed 
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ikke har nogen erhvervsuddannelse, og børn der  taler et andet sprog  i hjemmet,  i de 
store institutioner. 




dagogerne  i de store  institutioner flere opgaver  i forhold til at støtte de børn, der har 
ekstra behov. 














aktiviteter.   Dette gælder også  for  følgende områder: Børnenes mulighed  for  selvud‐
vikling,  socio‐emotionel udvikling, udvikling  af  evnen  til  fokuseret opmærksomhed, 
viden om omverdenen og kritisk tænkning, sprog og kommunikation og endelig bør‐
nenes mulighed for indflydelse. 
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  Undersøgelsen viser, at 80 % af  ledere og pædagoger  finder, at  følelser, empati 
og anerkendelse i relationerne mellem dem og børnene er det mest centrale for pæda‐
gogisk kvalitet. Undersøgelsen viser også, at de fleste pædagoger i både store og små 
institutioner  er  imødekommende overfor børnene. Undersøgelsen viser dog også,  at 
selv om anerkendelse, nærvær og omsorgsfulde relationer forekommer i både store og 
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gennemfører aktiviteten på trods af børnegruppens manglende interesse, også selv om 
det kræver  en del  irettesættelse og  skæld ud. Undersøgelsen viser  endvidere, at der 
oftere er krav og aktiviteter i de store institutioner, der ikke er tilpasset børnenes alder 
og udvikling. 
Hvad betyder institutionens størrelse for den pædagogiske ledelse og organise-
ring af arbejdet. 
Størrelsen på institutionen gør det meget forskelligt at være leder i en stor og i en lille 
institution. 
  Lederen  i en stor  institution har en større budget at  flytte rundt med og ser en 
række  fordele  af dette, bl.a.  en bedre mulighed  for  en  fagligt  set bredere personale‐
gruppe,  kurser,  efteruddannelse  og personalegoder,  f.eks.  studierejser. Ligeledes  ses 
det som en fordel, at personalet kan flyttes rundt og vikariere for hinanden, når der er 

















er  fleksibilitet  i  forhold  til  implementering  af ændringer,  og pædagogerne har mere 
indflydelse. 
  De store institutioner rummer en kompleksitet, der kræver en høj grad af struk‐
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Hvad betyder institutionens størrelse for pædagogernes faglighed, arbejdsvil-
kår og kompetencer. 
Undersøgelsen viser, at størrelsen på institutionen spiller en stor rolle for pædagoger‐
nes arbejdsvilkår, og deres mulighed  for at opnå den kvalitet  i dagligdagen,  som de 
vurderer, er vigtig for børnenes trivsel og udvikling. 
  Pædagogerne  giver udtryk  for,  at  et  godt  kollegialt  samarbejde  spiller  en  stor 







kultur, kunne man  indvende, at en  fælles kultur vil udvikle sig med  tiden  i de store 
institutioner. De udfordringer der er i de store institutioner, f.eks. i form af mange an‐




  Pædagogerne  i både  store og  små  institutioner  ser udfordringer  i  forhold  til at 
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2015,  s. 36). Forskning viser, at børn  lærer og udvikler  sig bedre  i en  sådan  fleksibel 
struktur, end når der er tale om stramt strukturerede aktiviteter, som den voksne gen‐











der, udviklingsniveau og  interesser. Der er da også oftere end  i de  små  institutioner 
observeret krav og aktiviteter, der  ikke svarer  til børnenes alder og udvikling. Nogle 
pædagoger vurderer, at det kan være hårdt, særligt for de små børn at være sammen 
med  så mange  forskellige børn og voksne, når de er udenfor  stuerne eller disse  slås 
sammen. 
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Hvordan kan man i praksis løse de udfordringer, der ligger i arbejdet i hen-











Hvordan ser trivsel og det gode børneliv ud set med børnenes øjne, og i hvilken 
udstrækning er det muligt for deres ønsker at blive realiseret i den konkrete 

















  I de  små  institutioner har børnene mere  tid  til at  lege, de kender alle  sammen 
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  I de store  institutioner kender børnene de andre børn på samme stue, men  ikke 
alle de andre børn  i børnehaven. De  leger med børn på  samme alder  fra deres egen 
stue. Der er dog en række udfordringer  i forhold til at finde steder, hvor de kan  lege 
fordybet og uden at blive forstyrret, både i grupperumme og på legepladsen.  Når der 








  Børnene  i både store og små  institutioner vil gerne  lave noget sammen med de 
voksne og giver udtryk også udtryk for, at de laver forskellige ting sammen med dem. 
I børnenes perspektiver har de voksne dog en del af dagen deres eget liv, hvor de laver 
”voksenting”, som  f.eks. gå  til møder, holde pauser,  lave dagsplaner, snakke med de 
andre  voksne,  rydde  op  og  lignende. De  voksne  hjælper  dog  også  børnene,  trøster 















  Undersøgelsen  er  gennemført  som  en  spørgeskemaundersøgelse.  Der  er  ind‐
kommet 488 svar fra ledere og 389 svar fra pædagoger fordelt som følger: 
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fordi dagsstrukturen er  for stram. Det er så at sige et projekt at  få børnegruppen  fra 
grupperummene og til fællesrummene.  





  Spørgeskemaundersøgelsen viser på  linje med den kvalitative undersøgelse,  at 
børnene i de store institutioner i mindre grad kan bevæge sig frit i institution. I det hele 
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retager  økonomisk  og  administrativ  ledelse,  udstikker  retninger,  kommunikerer  på 
møder og via elektroniske platforme. Lederen er sjældent  involveret  i det daglige ar‐
bejde, der  i højere grad overlades  til pædagogerne.  I de  små  institutioner  er  lederen 













bejder mere professionelt,  idet man  i  store  institutioner er  tilbøjelige  til, at der er sy‐
stematik i de iagttagelser af børnene, der foregår, og at bestemte pædagoger er ansvar‐
lige. Det kan betyde, at det er sat  i system, og at man har mere distancerede  testred‐
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tioner  i højere grad dækker hinanden  ind ved sygdom og  ferie. Det kan have konse‐
kvenser  for kontinuiteten  for børn og voksne og dermed  for den nærvær og kvalitet 
børnene møder  i hverdagen. Undersøgelser viser, at voksen‐barn  relationen har  stor 
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oner.  Endelig  blev  det  undersøgt,  hvilken  betydning  institutionens  størrelse  har  for 
forskellige grupper af børn,  f.eks. udsatte børn, drenge, piger, mindre børn og  store 
børn. 
3. Hvad er pædagogisk kvalitet. 
Pædagogisk kvalitet i daginstitutioner er et komplekst spørgsmål, hvor mange forskel‐
lige  forhold  og  processer  er  involveret  (Sheridan,  2003). Ordet  kvalitet  stammer  fra 
latin og betyder beskaffenhed eller egenskab  (Gyldendal, 1972) Begrebet stammer  fra 








gisk kvalitet viser hen  til, hvordan man  giver børn de bedste betingelser  for  trivsel, 
læring og udvikling med henblik på at kunne indgå i det samfundsmæssige liv, som de 
vokser op  i og er en del af, og at udvikle de  færdigheder og kompetencer man  som 
menneske har brug for at kunne begå sig  i samfundet. Ligeledes handler det om bør‐
nene har et godt  liv her og nu – det gode børneliv. I foreliggende projekt undersøges 
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3.1. Kvalitet i den pædagogiske dagligdag – gode trivsels- udviklings- og læ-






faktorer  i sammenhæng spille en rolle  for kvaliteten  i den konkrete dagligdag  i store 
henholdsvis små daginstitutioner. 
  I den konkrete vurdering af kvalitet i foreliggende undersøgelse er kvalitet i den 
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i  barn‐voksen  samspillet  er  den  voksnes  sensitivitet  overfor  barnets  udtryk  og  den 
voksnes responsivitet, om den voksnes svar på barnets signaler er i overensstemmelse 
med barnets udtryk. WHO’s review viser også, at den voksnes personlighed, velbefin‐








ve kompetencer  (Howes, 1988)  (Peisner‐Feinberg  et al. 2001). Howes  fandt  sammen‐
hænge mellem  omsorgspersonale  (uddannelse,  ratio,  gruppestørrelse,  curriculum  og 
kvadratmeter) og børnenes adfærd  i skolen (Howes, 1988). Også andre undersøgelser 
viser samme resultat, f.eks. Gloeckler, 2006). 
  Kvalitets  dagtilbud  har  betydning  for  børnenes  fysiologiske  forhold  (Dettling, 
Parker, Lane, Sebanc & Gunnar, 2000). I kvalitetsdagtilbud er barn‐voksen relationerne 




ciale  færdigheder og viljestyret opmærksomhed  (Vygotskij  i Lindquist, 2004). Det  er 
den voksne, der udgør og medierer barnets nærmeste udviklingszone, og dermed dets 
læringsmuligheder. 
  Undersøgelser viser, at både  relationerne  til de voksne og  til  jævnaldrende har 
betydning  for  børnenes  trivsel  og  udvikling  i  daginstitutioner  (Kragh‐Müller  2010, 
Gulløv, Røn Larsen et.al. 2007, Kousholdt 2006). Derfor er der også indsamlet data om 
dette. Undersøgelser peger også på, at de voksnes relation  til børnene spiller en rolle 
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  Fordi  barnets  relationer  til pædagogerne  og de  andre  børn  således har  central 
betydning for børns trivsel, udvikling og læring, er dette gjort til genstand for under‐
søgelse. Der  er  indsamlet  data  omkring  stemningen  i  institutionerne,  omsorgen  for 













Teoretisk  funderet  finder  læring  og udvikling,  ifølge Vygotskijs  sociale  læringsteori, 
sted gennem barnets deltagelse  i  sociale processer,  som  er helt afhængige af barnets 




tativt  giver  børnene  gode  lege‐, udviklings‐  og  læringsmuligheder. Dette  inkluderer 
aldersrelevante, varierende, spændende, velholdte og udviklende materialer og legetøj, 
der  er  tilgængelige  for  børnene. Tager  indretningen udgangspunkt  i  børnegruppens 








børnenes udvikling og  læring, at børnene har  indflydelse på aktiviteter, at der  tages 
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til  legen er børnenes muligheder for forskellig former for  leg, kvaliteten  i  legen, samt 
koncentreret/ukoncentreret tilstedeværelse undersøgt. 
3.3. Baggrundsfaktorer. 
Opnåelse af pædagogisk kvalitet  i dagligdagen  i  forhold  til de  tre udvalgte områder 
hænger, som nævnt, sammen med en række overordnede samfundsmæssige og struk‐
turelle forhold. Forskning viser således at følgende forhold har betydning for pædago‐
gisk kvalitet  i den konkrete dagligdag: De  samfundsmæssige betingelser,  f.eks. øko‐
nomisk og politisk, de strukturelle betingelser, de organisatoriske og ledelsesmæssige 
forhold, pædagogernes samarbejde og kompetencer, samt forældre samarbejdet. Disse 
faktorer  er dialektisk  og  indbyrdes  forbundne med den pædagogiske dagligdag,  og 
dermed for børnenes trivsel, læring og udvikling.  
De samfundsmæssige og strukturelle betingelser  
I  overensstemmelse med  det  teoretiske  udgangspunkt  i  såvel  Vygotskij  såvel  som 
Bronfenbrenners teori spiller de strukturelle samfundsmæssige og lokale betingelser en 
vigtig rolle for udviklingen af kvalitet. Fra kommune til kommune er der forskel på de 
betingelser,  der  stilles  til  rådighed  for  institutionerne:  Økonomi,  daginstitutionens 
størrelse, normering, fysiske rammer og andre lokale betingelser.  
  De  fysiske  rammer betyder noget  for personalets mulighed  for  at  tilrettelægge 
dagligdagen  for  børnene. Eksempelvis har det  betydning,  at  grupperummene  er  til‐
strækkeligt store til det antal børn, der skal opholde sig i dem. Er der for mange børn 
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mulighed  for  at udvikle den pædagogiske  kvalitet. Ledelsen  i  en daginstitution kan 
f.eks. prioritere de økonomiske og personalemæssige  ressourcer, bl.a. den givne nor‐
mering,  antallet  af  uddannenet  personale,  i  hvilken  udstrækning  personalet  flyttes 
rundt på stuerne, vikarierer for hinanden o.s.v.. 
  Derfor blev det  i projektet undersøgt, hvordan  lederen understøtter den pæda‐
gogiske planlægning med hensyn til mål, metoder, indhold og dokumentation, perso‐
naleudvikling og institutionens struktur og organisation. Desuden blev det undersøgt, 
hvordan  ledelse  tilrettelægges  i  henholdsvis  store  og  små  institutioner,  samt  hvilke 
fordele  og ulemper der  er  forbundet med  ledelse  i  store  og  små  institutioner,  f.eks. 
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4. Plan for rapporten. 
Rapporten er disponeret på den måde, at det næste kapitel – kapitel 2 gennemgår an‐
den forskning på området. Dernæst vil kapitel 3 indeholde teori og metode for projek‐
tet. I kapitel 4 sættes der fokus på resultaterne af  interviewene med  ledelserne  i store 
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tutionens  størrelse.  I  det  følgende  vil  anden  forskning  om  emnet  blive  gennemgået 
med henblik på at belyse relevante forhold for undersøgelsen her. 
1. ”Sådan passer kommunerne børnene” (KORA, 2012). 
Herhjemme  belyser  KORAs1  undersøgelse  ”Sådan  passer  kommunerne  børnene”  om 
kommunernes dagtilbudsstruktur  fra 2004  til 2011  strukturen på dagtilbudsområdet, 









2. ”Institutioner er forskellige” (Udviklingsforum, 2009). 
I  rapporten  ”Institutioner  er  forskellige”  fra Udviklings  Forum  (2009)  har man  blandt 
andet  undersøgt  forældres  tilfredshed med  institutionerne  (Andersen,  et  al.,  2009). 
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3. Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning 
for kvalitet (Vassenden, A., Thygesen, J., Brosvik Bayer, S, Alvestad, 





  Strukturparametrene  i undersøgelsen  var personalets  sammensætning,  kompe‐
tence, erfaring og ansvarsområder; stabilitet  i personalegruppen, normering, åbnings‐ 
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  Undersøgelsen  viste  endvidere,  at  de  store  institutioner  har  en  lavere  grad  af 
stabilitet, social integration og kendskab til hinanden. Udfordringerne i de store dagin‐
stitutioner er i høj grad kommunikationsflowet, samt organiseringen af voksne og børn 






















tioner på omkring 60 børn,  idet disse giver gode muligheder  for  strukturel kvalitet  i 
form af personalets faglige udvikling og uddannelse, gode normeringer, gode gruppe‐
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KAPITEL 3.  
TEORI OG METODE  
1. TEORI. 
Teoretisk  tager  projektet  udgangspunkt  i  socio‐kulturel  udviklings‐  og  læringsteori. 
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måde  stor  betydning  både  for  barnets  personlighedsudvikling,  f.eks.  udvikling  af 








2. Metode og forskningsdesign. 





tutionen  har  for  den  pædagogiske  kvalitet.  For  det  andet  var  hensigten  at  belyse,  i 
hvilken udstrækning de fundne resultater er gældende for et bredt udsnit af lignende 
institutioner på landsplan.  
2.1. Den kvalitative del af undersøgelsen. 
I den kvalitative del af undersøgelsen deltog i alt 12 institutioner, 6 store daginstitutio‐





2.1.1. Udvælgelse af daginstitutioner til deltagelse  
Til at deltage i denne del af undersøgelsen blev der i hver af de 5 regioner, foretaget en 
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2.1.2. Metoder til dataindsamling i den kvalitative del af undersøgelsen. 
I den  kvalitative del  af undersøgelsen  blev  flere  forskellige  forhold undersøgt. Dels 
blev der foretaget en vurdering af kvaliteten i den konkrete dagligdag, dels blev der i 
sammenhæng med dette foretaget supplerende observationer. Desuden blev børn, pæ‐





Til  interviewene med  lederne blev der udarbejdet en  interviewguide med  spørgsmål 
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det  i henholdsvis  store og  små daginstitutioner, bl.a.  i  forhold  til  relationer  til børn, 
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A. Den yderste ring anvendes til en overordnet og principiel vurdering af kvaliteten i 
den pædagogiske dagligdag. Der måles  i  forhold  til  relationer, de  fysiske omgivelser 
og endelig leg og pædagogiske aktiviteter. 




  KIDS  vurderingerne  blev  suppleret med  observationer  i  institutionerne. Disse 
observationer blev foretaget med henblik på at uddybe og nuancere KIDS observatio‐
nerne, og havde primært  fokus på en uddybende observation  i  forhold  til samme  tre 








Der blev udarbejdet  et mindre  spørgeskema om  facts om økonomiske og personale‐
mæssige  forhold,  f.eks. antal ansatte, deres uddannelse og efteruddannelse,  sygdom, 
personalegennemstrømning, gruppestørrelse (hvor mange børn i hver gruppe), norme‐
ring og  legepladsforhold. Dette blev udsendt  til de 12  institutioner og besvaret af  le‐
derne. 




  På  baggrund  af  resultaterne  fra  den  kvalitative  del  af  undersøgelsen  blev  der 
udarbejdet  et  spørgeskema, der blev udsendt  til de  institutioner, der var udvalgt  til 
denne del af projektet for at undersøge, i hvilken udstrækning resultaterne fra den kva‐
litative del af undersøgelsen kan generaliseres til institutioner i Danmark mere bredt. 
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gogiske  praksis.  Betydningen  af  følgende  blev  forhold  analyseret  og  vurderet:  Bag‐
grundsfaktorer:  Betydningen  af  strukturelle  forhold  i  dagligdagen,  dagsstrukturen  ‐ 





  Analysen  af data  fra  interviewene blev gennemført  som beskrevet hos Halkier 
(2002) og Kvale  (1997).  Interviewene blev gennemlæst  flere gange på baggrund af de 
beskrevne  formål  for projektet, Der blev  foretaget meningskondensering og  tematise‐
ring med henblik på at  tilvejebringe en  forståelse af de  indholdsmæssige emner  i da‐
tamaterialet. 
  Databearbejdning  i  forhold  til de enkelte  interviews, KIDS og observationer vil 
fremgå i de enkelte afsnit. 
  Resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret på den måde, at der først vil 
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KAPITEL 4.  
BAGGRUNDSFAKTORER OG  
DERES BETYDNING FOR DEN 
PÆDAGOGISKE KVALITET 
1. De 12 institutioner. 
I denne kvalitative del af undersøgelsen deltog, som det er beskrevet  i projektets me‐
todedel 12 daginstitutioner, 6 store institutioner, 2 mellemstore institutioner og 4 små 
institutioner.  I  foreliggende  rapport vil der blive draget  sammenligninger mellem de 








pædagogiske dagligdag  for børnene  i de givne  institutioner. Data  i dette afsnit stam‐
mer fra et spørgeskema udsendt til ledelsen  i de 12  institutioner, observationer, KIDS 
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Huset, der består af  to etageejendomme  samlet over et gangareal er  ikke oprindeligt 















res  legeplads. Børnehaven har  til huse  i en  toetagers bygning, og har 4  relativt  store 
grupperum, hver med 25 – 26 børn. Det ene grupperum har et ekstra rum til rådighed. 
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ny og meget  stor bygning med  to vuggestuegrupperum og  et dagplejerum. Mellem‐
gruppen  har  et  stort  nyt  hus,  der  er  delt  i  fire  afdelinger,  hvor  hver  gruppe  har  et 
grupperum  og  et  ekstra  mindre  rum.  I  midten  af  institutionen  er  et  stort  køk‐
ken/fællesrum. 
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246 kvadratmeter  til  rådighed  for børnene, og vuggestue og børnehave har hver  sin 
legeplads.  Børnehavens  legeplads  er  stor  og  indrettet med  forskellige  legeområder, 





dagoger  ansat.  Indretningen  er  funktionsopdelt med  flere  forskellige  rum. Der  er  et 
kreativt værksted,  en  skolestue,  et  boghjørne,  et  konstruktionsrum, osv. Der  er  rum 






og 15  fritidshjemsbørn  i  institutionen,  som har  3  ansatte – 2 pædagoger og  en med‐
hjælper. Der er mange og gode lokaler indendørs, eksempelvis er der rådighed over en 
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pædagoger  og  en medhjælper med PGU uddannelse. De  to  grupperum  er  små, det 
tredje større og med mange indrettede små legeområder. Der er flere steder små huler, 
som  børnene  kan  lege  i. Legepladsen  er meget  lille, men  velindrettet med  legeskib, 














2. Daginstitutionen som konkret handlesammenhæng.  
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  Men daginstitutioner er også  forskellige. Det er de  fordi de enkelte kommuner, 
afhængig  af  kommunens  økonomiske  muligheder  og  politiske  beslutninger,  afgør, 


















kan  således  selv konkret planlægge daginstitutionens  indre  liv,  samt  relationerne  til 
verdenen  udenfor,  idet  der  indenfor  rammer  kan  planlægges  på  forskellige måder. 
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de parter – de måder at  tænke og  forstå et daginstitutionsliv på, som er  til stede hos 
alle, der har en del i institutionens liv, betyder også noget.  
  Indenfor den enkelte  institution kan det pædagogiske arbejde, både overordnet 
set og  i den konkrete daglige praksis planlægges og udføres  forskelligt,  fordi det der 
betragtes  som pædagogisk kvalitet  forandrer  sig historisk  set og  fra  sted  til  sted. De 
voksnes børnesyn og opdragelsessyn  kan  ligeledes variere, både  individuelt mellem 
pædagogerne og fra sted til sted.  
  Diskurser  om  børneliv,  om  børneopdragelse,  om hvad  en  institution  er  for  en 
størrelse osv. spiller således en rolle for en daginstitutions liv og udformning. Hvis fx 
man  tænker,  at  en  daginstitution  er  en  arbejdsmarkeds  foranstaltning  – det  vil  sige 
bare et spørgsmål om, at børn skal passes medens forældre arbejder, vil man med en 
sådan  forestilling  lettere kunne  tænke  i nedskæring  i  forhold  til normering, end hvis 
man tænker pædagogisk kvalitet og udvikling i daginstitutionen. Hvis man tænker, at 
nærhed, kontakt og  fordybelse  er  en nødvendig del af  livet  i en børnehave, vil man 
mene, at en god normering er en nødvendighed i en institution.  
  Den  institutionskultur  der  udvikler  sig  indenfor  en  daginstitution  udgøres  på 
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  Spørgeskemaundersøgelsen  viser,  at der  i de  store  institutioner  oftere  er  færre 
kvadratmeter  til  rådighed  for  børnene  i  grupperummene. Det  er  således,  i  overens‐












  I den kvalitative del af undersøgelsen gælder det  for såvel  for de store som de 
små institutioner i undersøgelsen, at de hver for sig er forskellige og også rummer en 












ge  steder  er  det med  den  givne  indretning  vanskeligt  for  personalet  at  udnytte  de 
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  Andre af de store  institutioner,  typisk dem der har under 200 børn, har relativt 
store grupperum, også uden  ekstra  rum  til  fordeling  af børnene. Nogle  af disse har 
tilstræbt funktionsopdeling, således at hvert rum har et tema, men stadig har bibeholdt 









  Fælles  for  næsten  alle  de  store  institutioner  er  den  relativt  ens  indretning  af 
grupperummene. Der er – uanset hvor store rummene er – møbleret med høje borde og 


















små  institutioner  har  grupperum med  tilstødende  andre  lokaler,  hvor  børnene  kan 
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indrettet – som  i de store  institutioner med siddeplads  til alle børnene  i grupperum‐
met. Der er oftest høje borde og stole, men også  lave borde og stole. Desuden er der 
oftest  indrettet  forskellige  legeområder  i grupperum og  tilstødende  rum,  så børnene 
kan vælge at  lege  rolleleg, spil,  læse,  lege vilde  lege o.l.. Der er mange materialer og 
legetøj til børnene – institutionerne bærer præg af at have samlet materialer og legetøj 
gennem lang tid. 












overskue børnene og  for børnene at overskue, hvor de  skal opholde  sig og hvem de 
skal  lege med. Det kræver en høj grad af struktur og aftaler  i de store  institutioner at 
finde ud af at fordele børnene og bruge fællesarealer og værksteder. 
  De små  institutioner ser ud til at have en fordel  i at have flere rum, hvor det er 
muligt  for  børnene  at  lege mere  uforstyrret.  Ligeledes  er  det  lettere  for  børnene  at 
komme fra grupperum til legeplads, så de har bedre mulighed for at vælge hvor de vil 




4. Forældres institutionspræferencer og børnenes sociale baggrund 




  Det  fremgår  således  af  rapporten  ”Institutioner  er  forskellige”,  at  institutionens 
størrelse har betydning  for  forældretilfredsheden på  følgende måde  (Andersen m.fl., 
2009). Forældretilfredsheden er størst i vuggestuer og børnehaver, og tilfredsheden er 
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  Vægtningen af  familier der  frekventerer  et dagtilbud har betydning  for de ud‐
fordringer der er i en daginstitution. Der er sammenhæng mellem familiebaggrunden 
og hvordan barnet trives, lærer og udvikler sig lige fra den tidlige barndom (Ringsmo‐










5. Normering og gruppestørrelse. 
En  række undersøgelser har vist, at normeringen – voksen‐barn  ratioen – har betyd‐
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til gengæld nogle af de store  institutioner har  færre voksne  (f.eks. 2 om  formiddagen 
og 1 om eftermiddagen) til en gruppe børn dele af dagen.  














gere  betingelser  for  at  opnå den  gode  kvalitet  i dagligdagen, der har  betydning  for 
børnenes trivsel og læring. 
6. Pædagogernes uddannelse og samarbejde. 
Som det  er beskrevet  fremgår det af  flere undersøgelser,  at pædagogerne, deres ud‐
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ner således bedre muligheder  for at opnå kvalitet  i dagligdagen end  tilfældet er  i de 
store. Observationerne i undersøgelsen viser således også, at der sjældnere observere‐
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KAPITEL 5.  
LEDELSE I STORE  
OG SMÅ DAGINSTITUTIONER 
Interviews med lederne er gennemført med henblik på at undersøge, hvordan ledelse 
tilrettelægges i store henholdsvis små institutioner, og hvorledes ledelsen forvalter de 













læsninger  er  de  særlige  forhold,  som  ledelserne  fandt  centrale,  uddraget.  Følgende 




  Gennemlæsninger  af  interviewmaterialet  er  gennemført  i  forhold  til  at  de  ud‐
valgte  temaer  samt de  spørgsmål,  som projektet ønskede at belyse – hvilke  ledelses‐
funktioner ledelserne anser for de mest centrale for pædagogfaglig ledelse, samt hvilke 
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  De  citater, der  indgår  i det  følgende,  er  typiske  og  gennemgående udsagn  fra 
lederne i interviewene. Det er noteret, om der er tale om ledere i store eller små institu‐
tioner (LI for lille institution, SI for stor institution). 





ledere, der giver udtryk  for, at en god økonomi  ikke nødvendigvis hænger  sammen 
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  Også i de små institutioner giver lederne udtryk for at være tilfredse med at være 
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en  leder højere oppe  i hierarkiet vil  fokusere på strategisk  ledelse som  f.eks. på at nå 
kommunale mål.  
  I undersøgelsen her gælder det på tværs af alle de deltagende store som små in‐
stitutioner, at  lederen  ikke peger eksplicit på alle de 4 områder for pædagogfaglig  le‐
delse, når der spørges til, hvilke opgaver i en daginstitution, der er de vigtigste for en 
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3. Ledelse i forhold til det pædagogiske arbejde. 
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”Det er nødvendigt med en højre grad af struktur for at skabe overskuelighed. Man kan 




tioner, at man er meget afhængig af at dagstrukturen er  fast,  for maden kommer  fra 
køkkenet på et bestemt  tidspunkt, pauser skal afvikles, børnene skal sove osv. Dags‐







  I nogle  store  institutioner  fortæller  ledelsen,  at der holdes  styr på børnene via 














Det beskrives som vanskeligt at  få  information  til at nå ud  til alle. Nogle steder  løser 
man det ved at en afdelingsleder varetager opgaven. Andre steder foregår kommuni‐
kation via  IT  intranet, morgenmøder eller bøger, hvor personalet hver dag skal  læse, 
hvad der er særligt for dagen. Informationer kan gives fælles på personalemøder, men 
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topstyret, at man  flyttes mere  rundt, og  at man  ikke har  samme  indflydelse om  før. 
Ledelsen i den institution der er gået fra at være mindre til at blive stor mener også, at 









Alle  lederne  i de små  institutioner beskriver, at kommunikationen flyder  let  i de små 
institutioner. Beslutninger når hurtigt ud, og det er  let ved at opnå enighed og kom‐
promisser. Dette fremhæves både af medarbejdere og ledere. 
  Lederne beskriver  ligeledes, at det er  let at  implementere nye tiltag, f.eks. kom‐
munale og politiske målsætninger  i  institutionerne, fordi kommandovejene  ikke er så 
lange og  så  snørklede. Det går endvidere  lettere at  få nye  tiltag og pædagogiske be‐
slutninger ud  i den pædagogiske dagligdag,  fordi det er hurtig at kommunikere, når 
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nævner, at dette også giver gode muligheder  for  faglig  (pædagogisk)  sparring,  fordi 
der er mange mennesker at sparre med. Desuden gives der fra flere ledere udtryk for, 
at der er gode muligheder for at sende folk på efteruddannelse, have foredrag, kurser, 
anskaffe  I‐pads  til  stuerne, og have  forskellige  former  for personalegoder,  som  f.eks. 
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7. Sygdom, fravær, gennemstrømning. 
Det fremgår af interviewene med lederne i de store institutioner, at der her er en større 







  For  både  store  og  små  institutioner  oplyser  lederne,  at  det  er  et  problem  ved 
langtidssygemelding, hvor man i længere perioder kan være begrænsende på grund af 
for lidt bemanding i grupperne. 
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syntagen  til det  enkelte  barns  behov. Det  giver  endvidere,  ifølge  lederne,  en  fordel, 
hvis man vikarierer for hinanden, at børnene kender alle pædagogerne og omvendt. 
  Lederne  i de små  institutioner har som regel været  ledere  i samme  institution  i 
mange år og kender ikke kun børnene, men også deres familier gennem flere generati‐
oner. De kender sågar børnenes kæledyr. Bedsteforældre kommer hyppigt i institutio‐















Professionel  fagpædagogisk  ledelse  indeholder  fire  centrale områder: Økonomisk og 
administrativ  ledelse, strategisk  ledelse, pædagogisk  ledelse og personaleledelse. Der 
er ikke noget i undersøgelsen, der tyder på at der er en mere professionel ledelse i de 
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Modellen er her  indsat med vægtningen af de  fire områder  i pædagogfaglig  ledelse  i 
henholdsvis  store  og  små  daginstitutioner. Undersøgelsen  viser,  at  der  er  sammen‐






sourcer  i  form  af  billige  eller  gratis  kurser  og uddannelse,  kommunens  eller  fagfor‐
eningens konsulenter, forældrenes arbejdskraft, aflagte legetøj og møbler.  
  Lederne  i de  store daginstitutioner  råder  over  flere  økonomiske  og personale‐
mæssige  ressourcer, hvilket medfører, at der også bruges mere  tid på økonomisk og 
administrativ ledelse. Institutionens størrelse gør det nødvendigt med en højere grad af 
struktur,  rammer  og  aftaler  om  skolegrupper,  dagsstruktur,  fordeling  af  de  ansatte, 
kommunikationsveje, økonomi og uddannelse.  
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mellem  ledere og medarbejdere, og den  store  institution medfører  en højere grad  af 
top‐down styring, der ikke altid er befordrende for pædagogerne trivsel. 











  De  store  institutioner  rummer en kompleksitet, der kræver meget planlægning 
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elektroniske platforme og gennem formaliserede kontakter og rutiner. Dette er en nød‐
vendighed,  der  følger  størrelsen  på  institutionen. Udfordringerne  er,  at  det  i  højere 
grad bliver op til den enkelte medarbejder at opsøge informationer, og at medarbejdere 
er forskelligt informerede. Denne udfordring søges løst forskelligt i de forskellige insti‐
tutioner.  I  en  institution  holder man  f.eks.  fast morgenmøde  for  kontaktpædagoger, 
hvor dagens  indhold  bliver  gennemgået,  og ændringer  i  bemanding  bliver  løst. Det 
forventes, at kontaktpædagogerne tager informationerne med ud i grupperne. 
Kendskabet  til hverdagen  såvel  som  til børn og  forældre  er  ifølge  lederne  i de  store 
institutioner en udfordring for dem. Lederne deltager gerne i møder om børnene, men 
har  perifært  kendskab  til  problemstillinger.  Forældre  og  børn  kender  lederen, men 
lederen kender ikke alle forældre og børn.  




arbejdere med  til at sætte nogle helt andre betingelser  for kendskabet  til  forældre og 
børn. Lederne har ofte kontor i nærheden af indgangen eller centralt i huset og lederne 
ser det som en vigtig opgave at være synlig og kende børn og forældre. Også på andre 
områder betyder det  lille miljø  færre udfordringer  for  ledelsen. Kommunikationen er 
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KAPITEL 6.  
PÆDAGOGER I STORE OG SMÅ 
DAGINSTITUTIONER 
Det fremgår af flere undersøgelser, at pædagogerne, deres uddannelse og samarbejde 
hænger  sammen med  kvalitet  i daginstitutionen  (Sylva, K., Melhuish, P.,  Sammons, 
(2003). Derfor blev der gennemført  fokusgruppeinterviews med 6  tilfældigt udvalgte 
pædagoger i hver af de store institutioner, samt alle pædagoger i de små institutioner.  
  Pædagogerne blev  interviewet om deres syn at være pædagog  i en henholdsvis 
lille og stor daginstitution, her hvilke fordele og begrænsninger, der er forbundet med 
størrelsen på  en daginstitution, pædagogernes  indbyrdes  samarbejde  og muligheder 








  Pædagoginterviewene blev efterfølgende gennemlæst  i deres helhed  for at  få et 
helhedsindtryk af pædagogernes oplevelse af de givne forhold i hver enkelt institution. 
Efterfølgende blev  interviewene meningskondenseret og  tematiseret, dels ud  fra de  i 
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1. Pædagogernes trivsel i arbejdet. 
Det fremgår af interviewene, at pædagogerne i de små institutioner generelt set trives 
godt med deres arbejde og er glade for det. De gør derfor gerne en indsats udover det 
























at arbejdet  i en stor  institution er selvstændigt og giver  frihed. Friheden hænger bl.a. 
sammen med afstanden til ledelsen, også i fysisk forstand, hvilket omvendt kan blive 
et problem, fordi den enkelte pædagog i princippet kan lade være at følge de overord‐
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Der  er dog  også  store  institutioner, hvor dette  ikke udgør  en udfordring på  samme 
måde,  idet der er krybber  til de små sovebørn  flere  forskellige steder  i  tilknytning  til 
grupperummene. Her nævner nogle pædagoger dog, at det kan være et problem med 
støj fra de mange børn på legepladsen.  
  Nogle  pædagoger  peger  på,  at  de  fysiske  rammer  betyder,  at  børnene  bruger 
meget tid på at vente, når den samlede gruppe af børn skal gøres klar til at bevæge sig 
fra  f.eks. grupperum  til værksted  eller  fra grupperum  til  legeplads. Ligeledes bliver 
man nødt til at irettesætte og tysse mere på børnene i disse situationer, dels for at kun‐
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Pædagogerne  i de små  institutioner giver udtryk  for  tilfredshed med de  fysiske ram‐
mer. De fortæller, at institutionerne oftest har flere små rum, som børnene kan fordele 
sig i i forhold til, hvor de gerne vil lege, eller hvad de gerne vil lave. Det betyder også, 














delse  eller  indkøb  af materialer og  legetøj.  I  forhold  til udfordring på dette, oplyser 
pædagogerne, at de forsøger forskellige tiltag, f.eks. forældreweekends, hvor forældre‐
ne deltager i vedligeholdelse både indendørs og på legeplads. 
3. Den daglige struktur. 
Det  fremgår  af  interviewene med  pædagogerne  i  de  store  institutioner,  at  en  stram 
struktur går igen som et vilkår for det pædagogiske arbejde. Strukturen er på den ene 
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Pædagogerne de  fleste steder  i de små  institutioner oplyser, at de  ikke holder pause. 
Det bidrager også til, at dagligdagen bliver mere fleksibel, fordi pause strukturen ikke 
binder dagsrytmen på en bestemt måde. 
  Samlet viser  interviewene med pædagogerne således, at der er  forskel på, hvor 
stram/fleksibel strukturen er  i de store og små  institutioner. Hvor strukturen er mere 






ligt  i de store  institutioner  fremhæves dette som betydningsfuldt, men også, at betin‐
gelserne  for at opnå dette gode samarbejde kan være vanskelige, bl.a.  fordi der er så 
mange pædagoger, fordi det kan være vanskeligere at nå at kommunikere med de an‐












Det  fremgår af  interviewene, at pædagogerne  i alle de små  institutioner mener, at de 
har et godt samarbejde med deres kolleger. Flere steder nævnes, at der er  tale om en 
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nævnes, at når man er en  lille personalegruppe kan det blive  lidt  indspist, men om‐
vendt forsøger man at modvirke dette ved at bytte rundt, så man er forskellige steder 
og ikke hele tiden samarbejder med de samme. 
  Hvad angår  faglig sparring påpeger pædagogerne  flere steder, at handler både 
om det pædagogiske arbejde og om de enkelte børn. Det handler også om at følge med 
fagligt,  f.eks. via samarbejde med andre pædagoger  i ens netværk,  tage på kurser og 
læse faglitteratur (LI): 
 
”Det har aldrig manglet her.  Jeg har dygtige kolleger,  læser  faglitteratur og holder mig 
up‐to‐date.” 
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med børnene prioriteres. Det betyder også,  som nævnt, at man  i de  fleste af de  små 
institutioner ikke holder pauser, fordi det giver mere tid sammen med børnene.  
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dring. Det kan være  i  forhold  til vedligeholdelse af  institutionen, eller handle om, at 
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7. Pædagogernes syn på pædagogisk kvalitet og deres mulighed 







  I de store  institutioner er der delte meninger blandt pædagogerne  i forhold til  i 
hvilken udstrækning det  er muligt  at opnå dette  i dagligdagen. Nogle  steder mener 
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kan bevæge sig  frit rundt  i  institutionen, men skal  følges gruppevis af pædagogerne. 





  Det andet  forhold af betydning  for pædagogisk kvalitet er  relationerne mellem 











  Sammenholdes  pædagogerne  udsagn med  observationer  og KIDS  vurderinger 
fremgår det, på linje med de fleste af pædagogerne vurdering, at der i de store institu‐
tioner er udfordringer over dagen  i  forhold  til graden af nærvær mellem børnene og 
pædagogerne. Der er flere børn og voksne, som den enkelte pædagog skal forholde sig 




at de altid  følger egne børn.  I nogle af de store  institutioner observeres, på  linje med 
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  Det har  ifølge OECD rapporten  (2006) og Larsen  (1998) betydning  for børnenes 
lærings‐ og udviklingsmuligheder, at aktiviteter  tager udgangspunkt  i børnenes  inte‐
resser og  læringsstile. Det har også betydning at der er en  legende  tilgang  til  læring, 











  Pædagogerne  i de  store  institutioner har  i  en vis udstrækning mulighed  for at 
opnå dette indenfor de enkelte grupper, men omvendt beskriver de fleste af pædago‐
gerne også, at der er meget logistik, der skal gå op for at det kan lykkes. Eksempelvis 








om de vil  lege på en anden stue  i de små  institutioner end  i de store (41 %  i de små, 
mod 27 % i de store institutioner). Det fremgår også, at der oftere dagligt er musik eller 
sang  i de små  institutioner, samt at børnene  i de små  institutioner oftere kommer på 
ture.  I forhold til at have gode legemuligheder vurderer pædagogerne, at de store in‐
stitutioner med de mange  gangarealer,  store  fællesrum og  små  grupperum giver  en 
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KAPITEL 7.  
KIDS VURDERINGER AF PÆDA-
GOGISK KVALITET I DE STORE OG 
SMÅ DAGINSTITUTIONER 
1.KIDS som metode. 
For at vurdere kvaliteten i den konkrete dagligdag i forhold til de 3 centrale områder 
for kvalitet – de fysiske ramme, relationer, samt leg og aktiviteter ‐ i de 12 institutioner, 








ner. KIDS  tager desuden udgangspunkt  i  forskning om pædagogisk kvalitet samt so‐
cio‐kulturel udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig. 
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barnet  opmærksom  overfor  barnets  kropslige  og  sproglige  kommunikation  omkring 
dets behov, dets oplevelser, og hvordan det har det.” ”Pædagogen sætter ord på for at 
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om, hvad der  skete. Pædagogen  lytter  til børnenes oplevelse og medinddrager deres 
oplevelser i løsningen af konflikten.”  
  I  forhold  til  leg og aktiviteter kan  spørgsmålene  f.eks.  lyde: ”Der er adgang  til 
forskellige legeformer i institutionen, rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk ud‐







stilles  forskellige måder at  se  resultaterne på,  f.eks. kan der opstilles et  søjlediagram 
med søjler for hvert af de 9 områder i KIDS.  





tige for børns trivsel,  læring og udvikling  i daginstitutioner, og er som et sådant  ikke 
forsøgt udviklet  som  et  redskab  til objektiv måling på  linje med  f.eks. mål og vægt, 
både fordi KIDS vurderer relationelle og dynamiske forhold, og fordi pædagogisk kva‐








ner, afhængig af  institutionens størrelse,  idet nogle af de store  institutioner havde en 
størrelse, der nødvendiggjorde observationer over flere dage for at få en tilstrækkelig 
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og responsivitet, kvaliteten i det kommunikative samspil, fælles opmærksomhed, samt 
konflikter  og  konfliktløsning. Desuden  blev  der  set  på  pædagogernes  opdragelses‐
praksisser, samt børnenes  indbyrdes relationer som baggrund  for børnenes  trivsel og 
læring. 
  Der  blev  foretaget  vurderinger  af  børnehaver  og  vuggestuer  hver  for  sig med 
henblik på at undersøge betydningen af  institutionsstørrelsen  i  forhold  til mindre og 
store børn. I en af de store institutioner var én børnehavegruppe fysisk helt adskilt fra 












mellem de  store  institutioner, mindre mellem de  små. Ligeledes  er der  relativt  store 
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At KIDS  vurderingen  er højere  i de  små  institutioner  er  sammenhængende med de 
øvrige resultater  fra undersøgelsen. Det betyder dog  ikke, at der er en en‐til‐en sam‐




skelle mellem  store og  små  institutioner, der giver de  store  institutioner  flere udfor‐
dringer  i dagligdagen. Her blandt andet  i  forhold  til børneklientellet,  i  forhold  til de 














udfordrede  i  forhold de betingelser, de har  for at opnå en høj kvalitet  i dagligdagen. 
Dette svarer til, at pædagogerne i nogle af de store institutioner mener, at det særligt er 
en udfordring  for vuggestuebørnene  i en  stor  institution med alle de mange voksne, 
som børnene møder  i  løbet af en dag, og døre der går op og  i hele tiden. Forskellene 
mellem børnehaverne og vuggestuerne i de store institutioner er dog små, og man skal 
passe på ikke at overfortolke. 




3. KIDS vurderinger i de enkelte institutioner. 
Når man sammenholder de enkelte institutioner med det samlede gennemsnit for hen‐
holdsvis store og små institutioner, ses der forskelle institutionerne imellem både i de 
store og de  små  institutioner,  således  at nogle  institutioner har  en højere profil  end 
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tel  4,  lokale  variationer  fra  kommune  til  kommune.  Indenfor disse  rammer har den 
enkelte  institution  forskellige betingelser  i  forhold  til  f.eks.  institutionens størrelse og 
de  fysiske  rammer,  ligesom  ledelsen  kan  forvalte disse  overordnede  betingelser  for‐
skelligt. 















er  karakteriseret  ved,  at  vuggestueafdeling  og  børnehaveafdeling  er  helt  adskilt  og 
fungerer som  to  institutioner  i  institutionen. Desuden er  institutionen  først  for nyligt 
blevet ombygget og opnormeret.  
  Det fremgår af observationer og pædagoginterviews, at det har været muligt i en 
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  De 2 vuggestuer  i store  institutioner, der har en højere KIDS vurdering end re‐
sten af vuggestuerne i de store institutioner er karakteriseret ved følgende forhold:  
  Den ene vuggestue er en del af en relativt nyoprettet stor institution, hvilket be‐







tionerne mellem børnene og pædagogerne  i vuggestuen, om  end det  er mindre, når 
børnene er  i garderoben, på vej fra det ene sted til det andet, eller er på  legepladsen. 
Det skal dog bemærkes, at børnehaven i samme institution placerer sig på linje med de 
andre  store  institutioner. Her  synes den pædagogiske holdning  at have haft mindre 
gennemslagskraft i forhold til at udmønte sig  i den pædagogiske praksis. Dels er den 
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3. KIDS vurderinger på de tre centrale områder: Relationer, de fysi-
ske omgivelser samt leg og aktiviteter. 
3.1. KIDS vurderinger i forhold til relationer i store og små daginstitutioner 
Som det er beskrevet i afsnittet om pædagogisk kvalitet, viser forskning, at relationer‐
ne mellem det pædagogiske personale og børnene har betydning for børnenes person‐
lige,  sociale og kognitive udvikling. Den voksnes  sensitivitet og  responsivitet er helt 
centralt  i  relationen,  ligesom  den  voksnes  personlighed  og  velbefindende  spiller  en 
rolle. 
  Dette hænger sammen med, at et barn ikke fødes med specifikke arvelige egen‐
skaber, men udvikler  sig og  lærer om omverdenen  i  sociale  samspilsprocesser.  I  0‐6 
årsalderen moduleres de grundlæggende følelsesmæssige centre i hjernen, hvorfor det 
er helt centralt for børns udvikling i denne alder, at de har mulighed for at indgå i næ‐
re og omsorgsfulde  relationer med de voksne  i daginstitutionen. Via disse  relationer 
udvikler  barnet  selv’et,  selvregulering,  samt udvikling  af  sociale  og  følelsesmæssige 




parametre –  relationer generelt,  relationer  i  forhold  til  selvudvikling,  relationer  i  for‐
hold til social‐ og følelsesmæssig udvikling, relationer i forhold til at udvikle opmærk‐
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måde,  at  procentdelen  af  informanter  i  herværende  spørgeskemaundersøgelse,  der 
mener at kontrol og grænser er vigtigt  i opdragelsen af børn, er  faldet  i  forhold  til at 
give plads  for anerkendende  relationer  som opdragelsesværdi.  I  forhold  til børnenes 
mulighed  for  indflydelse, som der ellers  i dag er  lovgivet om, ses der dog  ingen æn‐
dring  fra undersøgelsen  foretaget  i 1996 og  til spørgeskemaundersøgelsen  fra Bureau 
2000 i foreliggende projekt. Dette kan undre ‐ både i betragtning af den samfundsmæs‐







nære  relationer med børnene. Det  fremgår videre, at pædagogernes  trivsel  i arbejdet 
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tiv står  i modsætning  til resultaterne  fra spørgeskemaundersøgelsen, der viser, at det 
er deres intention at handle ud fra et børneperspektiv. 
  KIDS vurderinger og observationer viser den pædagogiske praksis i dagligdagen 
– hvordan  relationerne  faktisk  ser  ud  i dagligdagen  i de  store  og  små  institutioner. 
KIDS vurderingerne for store og små institutioner viser, at gennemsnitsvurderingerne 






re  institutioner,  fordi vurderingerne er et gennemsnit af, hvad der vurderes  i de  for‐
skellige institutioner, på de forskellige stuer og i de forskellige afdelinger i løbet af en 
dag. 
  En anden del af  forklaringen kan være, at pædagogerne  i de store  institutioner 
udenfor stuerne har mange børn at skulle overskue, hvorfor der er flere reguleringer, 
irettesættelser, og  skæld ud  i disse  situationer,  ligesom  relationen mellem voksne og 
børn fremstår mere distant. Det er f.eks. observeret, at en voksen er alene med 40 børn 
på legepladsen, fordi den anden pædagog er inde med børn, der har slået sig eller skal 




vid, men der er observeret  flere eksempler på dette  i de små  institutioner.  I de store 
institutioner er der observeret mange flere eksempler på, at børnene bliver mødt som 
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norske  forsker  B.  Bae  (1999)  beskriver  i  denne  sammenhæng,  hvorledes  relationer  i 
pædagogiske institutioner kan udvikle sig til bestemte og institutionstypiske interakti‐
onsformer, og f.eks. blive præget af følelsesmæssig neutralitet, samt problemer med at 










pause, eller når  stuer  slås  sammen, eller når pædagogerne  flyttes  rundt  institutionen 
som  vikarer  for  hinanden.  Spørgeskemaundersøgelsen  viser  f.eks.  i  denne  sammen‐
hæng, at 39 % af pædagogerne  i de små  institutioner altid  følger deres egne børn på 














spiller  en  rolle  for  barnets  læring  og  udvikling,  har  også  betydning  for  kvaliteten  i 
samspillet. 
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andre  voksne  og  børn,  end dem de  kender  godt,  f.eks. på  legepladsen. Det  er  også 
overensstemmende med, at pædagogerne  i de  fleste af både de  store og alle de  små 
institutioner giver udtryk for, at de små  institutioner adskiller sig fra de store ved, at 
der er bedre mulighed  for nærhed  i relationen mellem pædagogerne og børnene  i de 









til  fokuseret opmærksom,  sprog og viden om verden, også  fordi udvikling på disse 
områder  formidles gennem relationerne mellem børnene og pædagogerne. Også bør‐
nenes mulighed  for  indflydelse  synes mindre  i  de  store  institutioner,  overensstem‐
mende  både med  spørgeskemaundersøgelsen  og med  observationerne,  der  viste,  at 
børnene i flere af de store institutioner, dog ikke alle, bevæger sig fra sted til sted i sto‐
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3.2. KIDS vurdering i forhold til de fysiske rammer.  
Børn  lærer og udvikler sig  i samspillet med de andre børn og voksne  i daginstitutio‐






  Flere  undersøgelser  viser  en  sammenhæng mellem  kvaliteten  i  det  fysiske  og 
sociale  læringsmiljø  barnet  færdes,  og  barnets  læring  og  udvikling  (Drugli,  2011; 
Heckman, 2006; Sylva et al. 2005). 
   Der  er  række  forhold,  der  har  betydning  samspil  og  erfaringsmuligheder,  når 
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par  steder  er der  tillempet  funktionsopdelt – det vil  sige børene  er opdelt  i grupper 
med hvert deres grupperum, men  rummene er også  indrettet  til en  speciel  funktion, 
f.eks. rolleleg i et rum, spil og tegnematerialer eller naturmaterialer i et andet rum. Det 













og  antallet  af mindre  rum  i  tilknytning  til  grupperummene  også  spiller  en  rolle  for 
børnenes  lærings‐ og udviklingsmuligheder, hænger det således måske  lige så meget 
sammen med  en  bestemt  tradition  i  indretning  af  grupperum  herhjemme  end med 




stitutioner  har  dog mobile  rumdelere. Nogle  steder  er der  ikke  tilstrækkeligt meget 
legetøj  og materialer  i  forhold  til  antallet  af  børn. Dette  er  overensstemmende med 
børneinterviewene,  hvor  nogle  børn  udtrykker,  at  det  er  en  udfordring  at  være  så 
mange børn om at dele, samt observationerne der viser, at børnene nogle steder kæm‐
per om  legetøjet. At der er  færre materialer kan hænge  sammen med, at nogle af de 
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le, men oftere  er der derudover også  indrettet med  enkelte  eller  flere permanent  af‐



















  De små  institutioner har også  forskellige  legepladsforhold.  I nogle  institutioner 
er disse  indrettet med  gode  legeområder  for  børnene,  så de  kan  fordele  sig  og  lege 




3.3. Leg og aktiviteter.   
Børn fødes ind i en verden, det endnu ikke kender, og som det skal lære at kende for at 
kunne begå sig i denne. Børn er allerede fra fødslen nysgerrige, aktive og optaget af at 
lære. De  lærer  gennem  relationer,  aktiviteter  og  leg med  andre  børn. Men  hvordan 
børn lærer, og hvad de er i stand til at lære afhænger dels af de erfaringer, som de alle‐
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ne stiller  til rådighed  for børnene. Da småbarnet qua sit udviklingsniveau  ikke  lærer 
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er  indrettet med adskilte  legeområder for børnene. Ligeledes er der færre  legeting og 
materialer til rådighed for børnene. Observationerne viser, at børnene har færre fordy‐
bede  lege, når der er mange børn på  lidt plads, hvor børnene kommer  til at  forstyrre 
hinanden.  











deltage  i. Desuden går der mere  tid med  logistik,  f.eks. at  flytte børnene  fra  sted  til 
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De supplerende observationer, samt børneinterviews viser, at det som oftest er let for 





og alder.  I de  små  institutioner er der desuden  flere  som‐om‐lege mellem drenge og 




















ge, mulighed  for  at  synge  sange og  andre  sanse‐ og oplevelsesmæssige  aktiviteter,  i 
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særligt  i de  store  institutioner  –  observeret  vokseninitierede  aktiviteter,  som  ikke  er 
tilpasset børnenes udviklingsniveau. F.eks. en samling, hvor børnene skal lære og dag 
og dato, samt  fortælle, hvad der skete  i går. Da børn  i denne alder  ikke har udviklet 
forståelse af tid og sted, var det da også svært for børnene at følge med.  
  I børnehaverne er der på linje hermed observeret en variation af vokseninitierede 





  Ud  over  aktiviteterne  har  børnene mulighed  for  resten  af dagen  enten  at  lege 




end  samværet med børnene, og hvor børnene enten  leger  selv, eller går  rundt enten 
selv eller sammen med et par andre børn, f.eks. legepladsen. 
  Det er observeret i både store og små institutioner, men meget mere hyppigt i de 




nemfører  fastlagte aktiviteter, også  selv om det kræver nogen  irettesættelse børnene, 
der har svært ved at sidde stille. Det samme fremgår af interviewene med børneinter‐
viewene, samt interviews med pædagogerne – at en af udfordringerne i en stor institu‐
tion er, når planlægningen, af hensyn  til  strukturen,  skal gennemføres, også  selv om 
det  ikke er børnenes behov. Der er også, men sjældnere, observeret aktiviteter  i en af 
de små institutioner på, at aktiviteter er fastholdt mod børnegruppens interesse.  
  Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 81 % af de store  institutioner har  fast sam‐






stor  institution, samt at det er  lettere  for pædagogerne  i de små  institutioner at plan‐
lægge og gennemføre aldersrelevante aktiviteter,  som har børnenes  interesse, når de 
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fra  institution  til  institution og  fra stue  til stue særligt  for de store  institutioners ved‐
kommende.  
  Undersøgelsen viser også,  at der  er  store  institutioner, der har  en højere KIDS 
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  I  forhold  til de  fysiske omgivelser, viser KIDS vurderinger og observationer, at 
det er uhensigtsmæssigt, hvis grupperummene er for små og meget af pladsen i insti‐



















dele sig  i, så deres  leg  ikke  forstyrres af mange andre børn  i samme  lokale. Desuden 
kan børnene oftere vælge, hvor de vil lege. Det samme gælder på legepladserne. Hertil 
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  Nogle  store  institutioner har  gode  store værksteder og  lokaler  til  rådighed  for 
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KAPITEL 8.  
BØRNENES TRIVSEL I STORE OG 
SMÅ DAGINSTITUTIONER  
– BØRNEPERSPEKTIVER PÅ DAG-
INSTITUTIONSLIV  





  Pædagogisk  kvalitet  handler  også  om,  at  børnene  har mulighed  for  at  leve  et 




get for børnenes  trivsel, at de  lærer om den omgivende verden og  lærer at begå sig  i 
tilværelsen. Hvis barnet har svært ved at begå sig i dagligdagen, kan det være svært at 
opretholde en god livskvalitet. Det er dog vigtigt, at det, som barnet skal lære er tilpas‐
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  Alle  børneinterviews  er  transskriberet.  I  databearbejdningen  blev  børneinter‐
viewene gennemlæst  først  i deres helhed med henblik på at udlede de  forhold,  som 
børnene  fortæller der  for dem udgør et godt børneliv  i børnehaven. Efterfølgende er 













holdene  for de 3‐6 årige, eller  fordi børnene  selv bruger betegnelsen børnehave. Det 
fremgår af  citaterne, om der er  tale om  citater  fra børn  i  store  institutioner  (SI), eller 
børn fra en lille institution (LI). 
1.Det bedste og det værste i børnehaven. 
Det gælder for alle børnene på tværs af store og små  institutioner, at de giver udtryk 
for at det bedste i børnehaven er have venner og at deltage i leg og andre selvinitierede 
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dere,  at der  er  nogle  af de  vokseninitierede  aktiviteter  og  rutiner,  de  ikke  kan  lide, 
f.eks. samling og hviletid, ligesom de heller ikke synes om, når de voksne skælder ud. 
2. I hvilken udstrækning kan børnenes ønsker om leg og selvinitie-





  Som det allerede er  fremgået  i kapitel 6, danner de rammer, som pædagogerne 
har tilrettelagt, betingelserne for børnenes muligheder for leg og selvinitierede aktivite‐
ter.  Sammenligner man  de  fysiske  rammer  indendørs  i  grupperummene,  er  der  på 
tværs af  institutionerne nogle  forhold, der  ligner hinanden.  I alle grupperum  er der, 
som det også  er  fremgået, borde og  stole  i voksenhøjde,  så  alle børn kan  sidde ned 




steder,  dog  ikke  alle,  forsøgt  indrettet med  forskellige  legemuligheder  for  børnene, 
som da også nævner de udendørs faciliteter som noget af det, som de synes er sjovt. 
  Som der er ligheder på tværs af institutionerne, hvad angår børnenes betingelser 
for at  lege med deres venner,  er der variationer  fra  institution  til  institution. Der  er, 
som det også er fremgået af kapitel 6, en række forskelle mellem de store og små insti‐
tutioner, hvad angår børnenes betingelser  for at kunne have gode  lege med  jævnald‐
rende. 
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den  i  legen. Desuden er der oftere borde  i børnehøjde,  som børnene kan  stå og  lege 
ved. Institutionerne er mindre og mere overskuelige for børnene i forhold til, hvor man 
kan  lege,  hvor  eventuelle  værksteder  er,  ligesom  grupperum  og  legeplads  oftere  er 
tættere på hinanden, så børnene selv kan gå ud og  ind og vælge om de vil være ude 
eller inde. 















lege med. William,  fra en  lille  institution, der havde svært ved at  finde venner  i den 
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2.2. De fysiske betingelser for børnenes ønsker for leg med venner i 
de store institutioner. 
Observationer og KIDS vurderingen viser, at også børnene i de store institutioner har 
en  række gode  lege‐ og aktivitetsmuligheder, hvilket også er  fremgået af børneinter‐
viewene. Nogle steder byder de fysiske rammer på nye og varierede ting som børnene 
kan beskæftige sig med. 
  Nogle af de store  institutioner er nybyggede med store fællesarealer, en stor  le‐
geplads  og mange  værksteder  og  rum.  I  den  store  funktionsopdelte  institution  har 
børnene f.eks. gode muligheder for at bevæge sig rundt til mange forskellige steder at 
lege.  Som  det  er  fremgået  af  observationerne,  fremgår  det  dog  også  af  børneinter‐
viewene, at det selv at finde venner og organisere en leg i kan være vanskelig, fordi det 










  I nogle af de  store  institutioner  er  små grupperum og  legepladser  i  forhold  til 
antallet af børn, der opholder sig på de. Det fremgår af børneinterviewene, at børnene 
forsøger  at  finde  løsninger på de udfordringer, der  er  i denne  sammenhæng. Nogle 
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2.3. Muligheder og begrænsninger i det relationelle miljø i de store 
institutioner. 
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  Det fremgår af observationerne, at det  i alle  institutionerne som regel overlades 
til børnene  selv at organisere  sig  i  legegrupper. Det  fremgår dog også, at det særligt 
forekommer  i  de  store  institutioner. Det  fremgår  af  børneinterviewene,  at  ikke  alle 
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fra disse  institutioner  nævner det  hyppigere,  ligesom det  ser ud  som  om  konflikter 








til  flere krav og mere disciplinering af børnene. Det  tager også  tid  fra deres  legetid, 
som følgelig bliver kortere. 
3. Relationen til de voksne. 
3. 1. En god relation til de voksne. 
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3.3. Betingelser for samvær og gode relationer mellem børn og 
voksne i store og små institutioner. 
I børnenes oplevelse ser det, som det er fremgået, ud som om børnene langt hen af ve‐
jen  lever deres  liv  i børnehaven, hvor de  leger med deres  jævnaldrende, medens de 
sjældnere  laver noget sammen med de voksne. I børnenes perspektiv er det en del af 
deres betingelser  i daginstitutionen, at de voksne også har andre opgaver  i dagligda‐




  Både  i de store og de små  institutioner  taler børnene om at  lave noget sammen 
med  de  voksne, men  børnene  fra de  små  institutioner  taler  oftere  om  ting de  laver 
sammen med de voksne, og at børn og voksne hygger sig sammen. Af  interviews og 
observationerne fremgår det endvidere, at børnene kender alle de voksne, og de voks‐
ne kender alle børnene, og de er  tættere på dem, når børnene  leger, hvorfor de  som 
oftere griber  ind ved eventuelle uheld eller konflikter, hvor de bedre kan hjælpe bør‐
nene, når de har set, hvad der skete.  








dem,  regulere  konflikter mellem  børnene,  trøste  dem,  eller  hjælpe  dem  på  toilettet, 
f.eks. hvis f.eks. to stuer slås sammen eller de voksne er til møde. Det fremgår også af 
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4. Børnenes syn på vokseninitierede aktiviteter. 
I alle de undersøgte institutioner blev der gennemført vokseninitierede aktiviteter med 
udgangspunkt  i  læreplanerne  og/eller  forskellige  kommunale  planer. Oftest  foregik 
disse om  formiddagen. Typisk var de  i de  fleste af  institutionerne samling  inden  fro‐
kost. Det er forbløffende  lidt børnene fortæller om disse aktiviteter, også selv om der 



























daginstitutioner, der  ikke umiddelbart var  aldersadækvate  eller  tog udgangspunkt  i 
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for  at  lave  andre opgaver,  ikke mindst  fordi børnene ofte har brug  for den voksnes 
hjælp til at etablere gode venskaber, og også fordi nogle børn ikke af sig selv formår at 
komme  ind  i gode  lege. Når det er observeret, at pædagogerne ofte bruger børnenes 
legetid  til at  lave andre opgaver, hænger dette  igen  sammen med, at der er  svært at 
finde andre tidspunkter til dette. 
5. Regler og rutiner. 
Regler og rutiner er en del af livet i enhver organisation, også en daginstitution. Regler 
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Når børnene  i  interviewene nævner regler og rutiner er det mest  i  forhold  til, når de 















6. Børnenes indflydelse. 
Det er et menneskeligt vilkår, at det har betydning at have betydning på egne relevante 
livsbetingelser. Det fremgår da også af FN’s børnekonvention fra 1989, som er vedtaget 
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Overordnet set har børn i daginstitutioner ikke indflydelse på, hvilken daginstitution, 
som de er  i. De har heller  ikke  indflydelse på, hvilke  jævnaldrende børn, som de  til‐
bringer dagen sammen med, eller hvor mange børn der er, som de skal forholde sig til. 
De har heller  ikke  indflydelse på, hvordan  institutionen er bygget,  f.eks. på hvordan 
legepladsen er udformet, størrelsen af grupperum og lignende forhold. Det er de voks‐
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det  lettere  for børnene  i de små  institutioner at  finde et sted at  lege  i ro,  fordi der er 
flere mindre rum, som børnene kan fordele sig i. Desuden kan børnene oftere selv kan 
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vælge, hvor de vil være, f.eks. om de vil være ude eller inde. Endelig er børnenes lege‐
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en del  af dagen deres  eget  liv, hvor de  laver  ”voksenting”,  som  f.eks. holder møde, 
rydder op, laver dagsseddel, holder pause og lignende. Desuden laver de mad, skifter 









så det  er det, der  fylder mest  i deres bevidsthed. Det kan dog også hænge  sammen 
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KAPITEL 9.  
KONKLUSION 
Formålet med projektet var at generere  forskningsbaseret viden om børns  trivsel,  læ‐
ring og udvikling i store og små daginstitutioner. Derfor blev det undersøgt, hvad in‐

















1. Hvad betyder institutionens størrelse for den pædagogiske kvali-
tet og dermed for børnenes trivsel og udvikling. 
Der er mange medierende faktorer, der i et dynamisk og dialektisk samspil tilsammen 
danner basis for udviklingen af pædagogisk kvalitet i den konkrete dagligdag i en dag‐
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forældre  ikke  har  nogen  erhvervsuddannelse,  og  børn  der  taler  et  andet  sprog  der‐
hjemme. Da en undersøgelse (Andersen m.fl., 2009) viser, at forældre foretrækker små 
vuggestuer  og  børnehaver  frem  for  integrerede  og  store  daginstitutioner,  kan  dette 
tolkes som udtryk  for, at ressourcestærke  forældre har et større overskud  til at  finde 
sig en plads i den type daginstitution, som de ønsker, at deres barn skal gå i.  
  Det  forskellige børneklientel  i henholdsvis  store og  små daginstitutioner vil  in‐
fluere på pædagogernes mulighed for at udvikle gode betingelser og børnenes udvik‐
ling og  læring  i  institutionen,  fordi pædagogerne  ska  løse  flere opgaver  i  forhold  til 
udsatte børn og børn med særlige behov. Dette vil særligt blive et problem for de ud‐




der er  flere børn,  i gennemsnit 4‐5 børn mere,  i grupperne  i de store daginstitutioner 







  Undersøgelser  viser,  at pædagogernes uddannelse  spiller  en  stor  rolle  for den 
pædagogiske  kvalitet. Udannet  personale  organiserer  arbejdet  bedre,  giver mere  al‐
dersrelevante udfordringer til børnene og møder dem mere venligt og støttende. 
  Undersøgelsen af de 12 institutioner i den kvalitative del af undersøgelsen viser, 
der er højere procentdel uddannede pædagoger  i de  små  institutioner  (i gennemsnit 
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dringer  i  forhold  til at opnå gode betingelser  i  forhold  til børnenes  trivsel,  læring og 
udvikling allerede  i  forhold  til nogle af de baggrundsfaktorer, der  spille  en  rolle  for 
den pædagogiske kvalitet. 
1.2. Kvaliteten i den konkrete dagligdag i store og små daginstitutioner. 
Undersøgelsen viser, at den pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag er højere i 
små daginstitutioner end i store. Dette gælder i forhold til de tre centrale områder: Fy‐
siske  rammer,  relationer  samt  leg  og  aktiviteter,  hvor  forskning  viser,  at  der  er  en 





gør  det  vanskeligere  at  opnå  den  intenderede  pædagogiske  kvalitet  i  den  konkrete 
dagligdag.  I de  små daginstitutioner  er der omvendt  færre udfordringer og dermed 
bedre betingelser  for børnenes  trivsel,  læring og udvikling. Undersøgelsen viser dog 
også, at selv om kvaliteten i gennemsnit er lavere i de store daginstitutioner, er der en 
stor variation  i kvaliteten både på  tværs af de  store  institutioner og  fra  stue  til  stue, 
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rede steder, hvor de kan  lege og have aktiviteter  i mindre grupper uden at blive  for‐
styrret.  
Kvaliteten i omsorg og nærvær i store og små daginstitutioner. 
En  af de  bekymringer der har været omkring  store  institutioner  er,  at nærheden  og 
kontakten mellem pædagogerne og børnene vil blive mindre  i disse  institutioner, og 
dermed  give  dårligere  betingelser  for  børnenes  trivsel  og  udvikling. Undersøgelsen 
bekræfter denne antagelse. 
  Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 80% af ledere og pædagoger i både store og 
små daginstitutioner mener, at  følelser, empati, nærvær og anerkendelse  i  relationen 
mellem børn og voksne er mest betydningsfuldt i forhold til at give børn gode lærings‐ 
og  udviklingsmuligheder. Det  er  sådanne  relationer,  de  gerne  vil  opnå  i  forhold  til 
børnene i det daglige arbejde.  
  Når man bevæger sig fra pædagogernes intentioner om den gode relation og til i 
hvilken udstrækning  intentionerne  slår  igennem  i den pædagogiske dagligdag viser 
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ner  er på  forskellige  tidspunkter  i  løbet af dagen  sammen med mange børn de  ikke 
kender, og som  ikke kender alle de voksne, f.eks. når børnene  i grupper bevæger sig 
rundt  i  institutionen, stuer slås sammen, pædagogen  flyttes rundt på stuerne eller er 
sammen med mange børn på legepladsen.  
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Både i store og små institutioner er der aktiviteter, initieret af børnene, som de voksne 







1.3 Hvad betyder institutionens størrelse for den pædagogiske ledelse og orga-
nisering af arbejdet. 











tyder dog på,  at det  er uhensigtsmæssigt, hvis den pædagogiske  ledelse  får  for  lidt 
plads. 











ge  ressourcer  i  dagligdagen. Når  personale  flyttes  rundt  på  stuerne  eller  stuer  slås 
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tur,  samt  mere  tid  til møder  og  planlægning  både  for  ledere  og  pædagoger.  Den 
stramme struktur er nødvendig for at få  institutionen til at hænge sammen, ”struktu‐
ren er loven”.  
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til børnene kan dog gøre det vanskeligere  at  følge op på det pædagogiske  arbejde  i 
forhold til børnenes lærings‐ og udviklingsmuligheder. 
1.4 Hvad betyder institutionens størrelse for pædagogernes faglighed, arbejds-
vilkår og kompetencer. 
I undersøgelsen blev pædagogerne  interviewet om deres  syn på  at være pædagog  i 
henholdsvis en lille og en stor daginstitution, herunder hvilke fordele og begrænsnin‐
ger,  der  er  forbundet med  størrelsen  af  daginstitutionen,  pædagogernes  indbyrdes 
samarbejde, mulighederne for kollegial sparring, samt forholdet til forældrene og bør‐
nene. Pædagogerne blev desuden interviewet om deres trivsel samt deres syn på pæ‐





  Et godt samarbejde med kolleger spiller en stor rolle for pædagogernes  trivsel  i 
arbejdet. Pædagogerne både i de store og i de små institutioner er glade for samarbej‐







kultur, kunne man  indvende, at en  fælles kultur vil udvikle sig med  tiden  i de store 
institutioner. De udfordringer der er i de store institutioner, f.eks. i form af mange an‐
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ler  det,  som  pædagogen  vurderer,  er  godt  for  børnene  pædagogisk  set.  Strukturen 
medfører  en højere grad af voksenstyring og giver desuden mindre mulighed  for at 
ændre  aktiviteter  i  forhold  til  børnenes  interesser,  og  børnenes muligheder  for  at  få 
indflydelse bliver mindre, og det bliver  i en række situationer strukturen,  i stedet  for 
de pædagogiske overvejelser eller børnenes behov, der styrer dagligdagen. 
  Men er det ikke godt med struktur, og børnene skal vel ikke lege hele tiden? De 
skal vel også  lære noget?  Ja det skal de, men når der er  tale om pædagogisk kvalitet 
hænger  trivsel,  læring  og udvikling  sammen  (”being”  og  ”becoming”).  Legen  er  en 








2015,  s. 36). Forskning viser, at børn  lærer og udvikler  sig bedre  i en  sådan  fleksibel 
struktur, end når der er tale om stramt strukturerede aktiviteter, som den voksne gen‐
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  De  fleste  af pædagogerne  i de  store  institutioner vurderer,  at det kan være  en 
udfordring  for dem  at opnå den ønskede kontakt og nærhed med det  enkelte barn, 
som de, i overensstemmelse med deres faglige viden og foreliggende forskning, finder 
væsentlig  for børnenes  trivsel og udvikling. Det kan  lykkes  for dem på den  enkelte 
stue, hvis de ikke flyttes rundt mellem stuerne. Dette kommer også til at spille en rolle 
for planlægning og udmøntning af de pædagogiske aktiviteter i praksis, idet det kræ‐






  Enkelte pædagoger giver udtryk  for, at man som pædagog  ikke behøver kende 
børnene for at kunne tage sig af dem eller holde møder med forældrene om dem. I for‐
hold  til  forskning  om  pædagogisk  kvalitet må det  dog  betragtes  som  problematisk, 
hvis arbejdsvilkårene er af en sådan karakter, at de kan medføre, at pædagogisk perso‐
nale mener, at det er  tilstrækkeligt  for at kunne afholde samtaler med  forældre børn 
uden at kende barnet bedre end at have læst en beskrivelse af barnet i et skema.  
  I de små  institutioner giver det  lille miljø giver mulighed for at kende alle børn 




1.5 Hvorledes kan man i praksis løse de udfordringer, der ligger i arbejdet i 
henholdsvis store og små institutioner.  
Undersøgelsen viser, at hvis man  i praksis skal forsøge at  løse nogle af udfordringer, 
der er i arbejdet i en stor daginstitution, er det vigtigt, at de enkelte stuer/mindre afde‐
linger  er helt  adskilte og  fungerer  som  en  institution  i  institutionen  –  fysisk  adskilt, 
med egne pædagoger og egen  legeplads. Det er  ikke tilstrækkeligt med en opdeling  i 
stuer eller afdelinger, hvis disse  fysisk er placeret  i den samme bygning eller på  for‐
skellige etager.  
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1.6 Hvordan ser trivsel og det gode børneliv ud med børnenes øjne, og i hvilken 
udstrækning det er muligt for deres ønsker at blive realiseret i den konkrete 
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rende og  fordybede  lege med de andre børn. Udfordringer som  f.eks. mindre plads  i 
grupperummene,  færre afgrænsede  legesteder,  ikke altid  tilstrækkelige materialer og 
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